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Ponemos en manos de los lectores un nuevo número de Cuestiones de So-
ciología.  
Al igual que en números anteriores, el dossier central (artículos, notas de
investigación y debate) y el apartado de lecturasgiran en torno a un mismo eje
temático, en este caso: “Trabajo: transformaciones, perspectivas y tenden-
cias”. Preparado y organizado por Andrea Del Bono y Leticia Fernández Ber-
daguer, profesoras de nuestro Departamento, el dossier incluye un conjunto
de trabajos que son producto de docentes e investigadores tanto de nuestra
Facultad como de destacados investigadores invitados.
Como es habitual, se incluye también en este número de Cuestiones una
entrevistaa un protagonista de la sociologíaen Argentina. En este caso se trata
de Julio Godio, destacado sociólogo del trabajo, además de egresado y do-
cente de nuestra Facultad en los años 60 y primeros 70. Habiendo sido reali-
zada la entrevista en septiembre de 2010, debemos lamentar su fallecimiento
en mayo de este año.
La sección varia incluye tres artículos sobre temas teóricos y empíricos, se-
leccionados a partir de una convocatoria amplía realizada en 2009.
La sección institucionales ofrece resultados de un estudio realizado sobre
graduados de nuestra carrera, que pensamospuede convertirse en un aporte
relevante a nuestro autoconocimiento institucional.
Como en ocasiones anteriores, agradecemos el esfuerzo de todos quienes
han hecho posible este número de Cuestiones de Sociología: a los autores, a los
evaluadores, al comité de redacción y a las autoridades de la Facultad.
Hasta el próximo número.  
Marcelo Prati
La Plata, primavera de 2011
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